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Kegiatan Praktik Kerja Lapangan telah dilakukan oleh praktikan selama empat 
puluh hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Juli hingga 13 September 2019 yang 
bertempat di Kantor Pusat PKPU Human Initiative, Cimanggis, Depok, Jawa 
Barat. PKPU Human Initiative adalah perusahaan di bidang Non Government 
Organization (NGO) indonesia yang bergerak pada penghimpunan dan 
penyaluran dana sosial untuk menjadi sebuah program dalam menangani 
permasalahan kemanusiaan di Indonesia dan dunia. 
Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan merasa senang dan bersyukur 
atas nikmat yang Allah berikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait 
akuntansi nirlaba yang pada saat perkuliahan masih sangat sedikit mendapatkan 
penjelasan dari dosen terkait. Pencatatan yang dilakukan di website intranet juga 
menambah wawasan praktikan terkait aplikasi keuangan dan akuntansi yang 
dimiliki. Kendala yang praktikan hadapi adalah pembimbing yang mempunyai 
banyak agenda dikarenakan beliau harus menggantikan sub manajer keuangan 
Innovative Financing, pengetahuan terkait Akuntansi Nirlaba yang kurang 
praktikan pahami selama dalam bangku kuliahpraktikan terkadang bingung 
dengan pembimbing yang berganti ganti setiap minggu dengan pekerjaan yang 
berbeda, fasilitaskomputer/laptop dan meja yang tidak tersediasehingga 
praktikan harus membawa laptop pribadi dan harus bekerja di rumput sintetis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu kegiatan 
yang wajib dilakukan oleh mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. PKL menjadi salah satu kegiatan di luar 
perkuliahan untuk dapat membantu pendidikan yang selama ini sudah 
diterima di dalam kelas. Dalam perkuliahan, mahasiswa mendapatkan materi 
perkuliahan dengan teori tanpa mengetahui bagaimana penerapannnya di 
dunia kerja. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan PKL ini mahasiswa 
diharapkan dapat menafsirkan penerapan ilmu yang selama ini mahasiswa 
dapat di perkuliahan untuk ruang lingkup yang lebih professional, sehingga 
pada saat lulus nanti mahasiswa telah siap untuk menatap dunia kerja. 
 Kegiatan PKL yang dilakukan oleh mahasiswa program studi S1 
Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, diwajibkan menjalani 
kegiatan PKL minimal empat puluh hari kerja pada suatu perusahaan atau 
instansi yang kegiatannya berhubungan dengan akuntansi. Salah satu yang 
banyak diminati mahasiswa mungkin dengan memilih Kantor Akuntan Publik 
(KAP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Instansi Pemerintah, ataupun 
perusahan profit lainnya. Praktikkan melihat alternatif lain dan lebih memilih 
Perusahan PKPU Human Initiative sebagai lembaga Non Government 
Organization (NGO) atau lembaga nonprofit. NGO merupakan 
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organisasi/lembaga nonprofit di luar pemerintahan yang kegiatannya 
ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum 
miskin, dan menyediakan layanan dasar masyarakat  (Bank Dunia). Lembaga 
NGO ini banyak memberikan peran dan bantuan langsung terhadap 
masyarakat. Program yang dimiliki oleh PKPU Human Initiative seperti: 
initiative for empowerment, initiative for disaster, national qurban 
distribution, dan initiative for children. Jasa yang diberikan pada program 
tersebut adalah berbasis sukarela dan lebih mementingkan orang lain. Tingkat 
kepercayaan masyarakat menjadi tolak ukur dari program tersebut dapat 
berjalan. Karena perusahaan ini memiliki tanggung jawab penuh kepada 
clientnya yang sudah memberikan kepercayaan dalam bentuk dana agar dapat 
disalurkan melalui program tersebut. 
 Kegiatan PKL praktikkan laksanakan di Kantor Pusat PKPU Human 
Initiative yang berlokasi di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Praktikkan 
memilih lembaga NGO ini sebagai tempat PKL karena praktikkan tertarik 
untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana alur proses bisnis yang 
dilakukan oleh lembaga NGO ini. Praktikkan juga sangat tertarik terhadap 
dunia kemanusiaan, dengan melihat jurusan rumpun ilmu sosial yang penulis 
ambil, sehingga dapat membuat suatu korelasi antara dunia kemanusiaan dan 
ketertarikan yang lebih mendalam terkait alur proses bisnis dan pencatatan 
keuangan yang sangat relevan dengan program studi Akuntansi yang 
praktikan ambil. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud dilaksanakannya PKL: 
a. Memenuhi mata kuliah PKL untuk salah satu syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta; 
b. Mengembangkan softskill secara langsung seperti kerja sama tim, 
melaksanakan tanggung jawab dan memecahkan permasalahan untuk 
mengambil keputusan dalam dunia kerja yang sesungguhnya; 
c. Menerapkan ilmu yang didapat penulis selama di bangku kuliah; 
d. Melatih kedisiplinan terhadap waktu yang harus dimiliki oleh seorang 
mahasiswa; 
e. Memberikan kesempatan penulis mendapatkan relasi seluas-luasnya di 
dunia kerja. 
2. Tujuan dilaksanakannya PKL: 
a. Membantu praktikan dalam beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja 
serta melatih jiwa kemandirian melalui budaya kerja yang profesional; 
b. Menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan praktikan 
dalam bidang akuntansi; 
c. Praktikan mampu mengidentifikasi masalah dalam pekerjaannya dan 
memberikan solusi; 
d. Mendapatkan pembelajaran bagaimana sistem akuntansi bekerja pada 
perusahaan; 
e. Sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 
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C. Kegunaan PKL 
 Kegiatan PKL ini memberikan banyak manfaat yang sangat besar bagi 
praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan PKPU Human 
Initative. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Memiliki gambaran secara jelas mengenai sistem akuntansi dan dapat 
menganalisis teori yang pernah dipelajari selama di bangku 
perkuliahan; 
b. Meningkatkan kepekaan penulis untuk pengambilan keputusan terhadap 
situasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang kerja yang 
ditugaskan; 
c. Menambah pengalaman terkait pekerjaan bagian akuntansi dan 
keuangan agar siap memasuki lingkungan kerja. 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menambah mitra kerjasama eventual dalam hal kemanusiaan untuk 
berbagai kesempatan; 
b. Memperoleh umpan balik dari pelaksanaan PKL untuk kedepannya 
menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai dengan tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
c. Menginformasikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dengan perusahaan, sehingga mudah dikenal di dunia kerja; 
3. Kegunaan bagi PKPU Human Initiative 
a. Mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan di perusahaan 
tempat praktikan melaksanakan PKL; 
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b. Adanya pertukaran informasi dan pengetahuan dari mahasiswa PKL 
dengan perusahaan; 
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 
akan memasuki dunia kerja. 
 
D. Tempat PKL 
 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pusat PKPU Human 
Initiative, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang kemanusiaan yang 
beroperasi di dunia internasional dan di dalam negeri. Praktikkan ditempatkan 
di Divisi General Services bagian Innovative Financing, sub bagian 
Verifikator. Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat 
pelaksanaan 
PKL: 
nama perusahaan  :  Kantor Pusat PKPU Human Initiative 
alamat : Jl. Anggrek No.97, Curug, Kec. Cimanggis, Kota 
Depok, Jawa Barat, 16453  
telepon : (021) 87780015 
website : www.pkpu.org 
email : welcome@pkpu.org 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
 Praktikkan melakukan kegiatan PKL pada saat waktu libur semester 
genap, yaitu pada semester enam menuju semester tujuh. Tepatnya, pada 
tanggal 22 Juli 2019 s.d. 13 September 2019. Ketentuan Jadwal hari  PKL 
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Pada PKPU Human Initiative Hari Senin-Jumat Jam Masuk Pukul 09.00 WIB 
s.d. 17.00 WIB. Jadwal waktu istirahat pada hari senin-kamis Pukul 12.00 
WIB s.d. 13.00 WIB, berbeda untuk hari Jumat pada pukul 11.30 WIB s.d. 
13.00 WIB. 
 Sebelum menjalankan PKL, praktikan melakukan beberapa tahapan 
sebagai berikut: 
1. Tahap persiapan 
Dalam tahap persiapan ini, pada waktu liburan semester 5 penulis mencari-
cari seputar tempat instansi atau perusahaan yang sesuai bidang Akuntansi 
yang menerima mahasiswa PKL. Banyak perusahaan dan instansi yang 
penulis hubungi untuk PKL di bidang Akuntansi. Melalui e-mail, teman 
atau keluarga yang berada di dalam perusahaan atau instansi, maupun 
lewat aplikasi jobstreet.com. Proses pencarian tidaklah mudah karena 
kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan tahun dimana instansi atau 
perusahaan tidak banyak membuka lowongan untuk kegiatan ini. Setelah 
penulis mendapatkan pesan whatsapp dari bagian HRD PKPU Human 
Initiative, penulis membuat surat permohonan izin PKL di Biro Akademik, 
Kesekertariatan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM). Pembuatan surat 
menghabiskan waktu 2-3 hari kerja. Sesuai dari arahan bagian HRD PKPU 
Human Initiative, data surat PKL dan CV (Curriculum vitae) yang 
dibutuhkan untuk di kirimkan melalui e-mail hrd@pkpu.org. Setelah 
menunggu selama 3 hari, penulis mendapatkan pesan whatsapp untuk 
bertemu langsung dengan kepala sub divisi penerimaan mahasiswa PKL 
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HRD PKPU Human Initiative. Pada saat bertemu, penulis diberikan 
pertanyaan dan informasi, hingga pada akhirnya penulis diberikan izin 
untuk melaksanakan PKL di Kantor Pusat PKPU Human Initiative. Surat 
permohonan PKL dapat dilihat pada (Lampiran  1) 
2. Tahap pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan PKL di PKPU Human Initiative mulai 
tanggal 22 Juli 2019 dan berakhir tanggal 13 September 2019. PKL 
dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat. Praktikan 
memulai PKL sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB 
dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 
WIB. Sementara, pada hari Jum’at waktu istirahat pada pukul 11.30 WIB 
sampai dengan pukul 13.00 WIB. 
3. Tahap pelaporan 
 Praktikan mengerjakan penyusunan Laporan PKL untuk dapat 
menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program 
Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penulis telah mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk 
membuat laporan PKL pada saat kegiatan PKL dimulai. Sementara laporan 
ini dibuat sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan akhir bulan 
Desember 2019. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
 PKPU Human Initiative sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional lahir 
pada 10 Desember 1999 bernama awal Yayasan PKPU. Lembaga ini hadir 
sebagai solusi dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1997- 
1999. Krisis multidimensi tersebut menyebabkan jatuhnya korban sipil, 
sampai akhirnya sejumlah aktivis sosial berpikir untuk mengumpulkan 
bantuan langsung dari masyarakat yang berupa dana atau apapun yang 
berguna untuk mereka yang membutuhkan.  Pendiri Yayasan PKPU melihat 
dari sisi kondisi masyarakat kurang mampu bahwa mereka sangat 
memerlukan pogram ini untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh 
karena dasar itulah Yayasan PKPU terbentuk. 
 Setelah melewati berbagai fase, pada tanggal 8 oktober 2001, Yayasan 
PKPU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) atas dasar 
surat Keputusan Menteri Agama No. 441. Setelah menjadi lembaga amil 
zakat nasional, kegiatan Yayasan PKPU terpusat dalam hal menghimpun dan 
menyalurkan dana dari zakat, infaq dan shodaqoh. Setelah itu, Yayasan 
PKPU terus berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Hal tersebut 
didukung dengan perbaikan kualitas sumber daya manusianya di dalam 
Yayasan PKPU. Kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri 
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maupun luar negeri pun senantiasa terus dilakukan oleh Yayasan PKPU guna 
memperluas jaringan interaksi ke berbagai pihak. 
 Peristiwa penting yang menjadi bagian dalam perjalanan Yayasan PKPU 
adalah peristiwa bencana gempa dan tsunami Aceh yang terjadi 26 
Desember2004. Musibah yang menimpa Aceh tersebut menjadi perhatian 
bagi dunia Internasional termasuk Indonesia. Banyaknya korban meninggal 
dunia mendorong lembaga kemanusiaan ikut andil dalam membantu korban 
tsunami Aceh. Musibah tsunami Aceh ini membuat Yayasan PKPU berupaya 
semaksimal mungkin dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk para 
korban bencana tersebut melalui berbagai program yang diberikan. Hingga 
akibat peristiwa ini, Yayasan PKPU mengalami kenaikan volume sebanyak 
lima kali lipat dalam hal pengelolaan dana bantuan dan penyelenggaraan 
program-program. 
 Semakin meluasnya jaringan kerja sama dengan berbagai pihak membuat 
Yayasan PKPU semakin menguat dan eksis. Pada tanggal 22 Juli 2008, 
Yayasan PKPU sudah terdaftar di Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai NGO 
dengan predikat Special Consultative Status with the Economic Social 
Council. Setelah Yayasan PKPU dikukuhkan sebagai NGO Kemanusiaan, 
Yayasan PKPU terus melakukan evaluasi dan peningkatan dari segala aspek 
yang dimiliki. 
 Kemudian tahun 2010 Yayasan PKPU resmi terdaftar sebagai Organisasi 
Sosial Nasional berdasarkan keputusan Menteri RI No.08/Huk/2010/ pada 
2019 Januari 2010. Selain itu, pada tanggal pada 8 Oktober 2010, Yayasan 
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PKPU juga terdaftar sebagai partner lembaga di Uni Eropa untuk program 
sosial yang dibuktikan dengan nomor registrasi Europe Aid No. 2010-CSD-
1203198618. 
 Selanjutnya, pada awal tahun 2016, Yayasan PKPU melakukan 
pemecahan lembaga atau spin-off. Pasca spin-off, PKPU berfokus mengelola 
dana kemanusiaan dan mengganti nama menjadi PKPU Human Initiative. 
Lembaga ini memilih fokus pada program kemanusiaan. Selain itu, fungsi 
zakat, infaq dan sedekah akan dijalankan oleh lembaga lain yang dipisahkan. 
Perkembangan terakhir saat ini, PKPU Human Initiative sudah memiliki 13 
kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan 3 cabang di negara 
berbeda yaitu Australia, Korea Selatan, dan Inggris. 
1. Visi dan Misi PKPU Human Initiative  
Visi dan misi menjadi suatu hal yang sangat mendasar dibutuhkan oleh 
sebuah perusahaan. PKPU Human Initiative dalam memandang sebuah 
visi misi menjadikan arah dari pedoman kinerjanya dan sebagai prinsip 
untuk mencapai tujuan bersama. Visi misi PKPU Human Initiative 
menjadi semangat bersama yang harus dimiliki oleh seluruh 
stakeholderbaik pihak internal maupun eksternal.  Visi misi dari 
perusahaan PKPU Human Initiative sebagai berikut: 
a) Visi PKPU Human Initiative 
Menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membuat 
kemandirian. 
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b) Misi PKPU Human Initiative 
1) Mendayagunakan program kegawatdaruratan, pemulihan, dan 
pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian 
penerima manfaat; 
2) Menjalin kemitraan dan kolaborasi antar manusia, dunia usaha, 
pemerintah, media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil 
(Civil Society Organization – CSO) lainnya atas dasar keselarasan 
nilai-nilai yang dianut lembaga; 
3) Melakukan kegiatan studi, riset, pengembangan, dan pembangunan 
kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran organisasi 
masyarakat sipil, dalam memberi alternatif solusi dan/atau inovasi 
terhadap krisis kemanusiaan yang berlarut-larut (protracted crisis); 
4) Membangun kapasitas dan kompetensi organisasi yang efektif, 
inovatif, akuntabel dan berorientasi kepada kualitas pelayanan; 
5) Mengembangkan program-program yang bersifat advokasi baik 
secara mikro, meso dan makro guna mendorong keadilan & 
kesetaraan di masyarakat. 
 
2. Kode Etik PKPU Human Initiative 
 Dalam menjalankan Kode Etik atau Tata kelola Perusahaan yangbaik 
PKPU Human Initiative menerapkan aspek professional, akuntabilitas, 
keterbukaan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar dalam membangun 
lembaga. Selain itu, dalam mendasari aspek tersebut dibutuhkan hal yang 
mendasar untuk penopang supaya terwujudnya visi perusahaan melalui 
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kemitraan strategis, pembangunan kapasitas. Pendayagunaan program, 
serta kerjasama nasional, regional, maupun global. 
 
3. Nilai Budaya Organisasi 
 PKPU Human Initiative sangat menjunjung tinggi nilai budaya di 
dalam organisasinya. Seluruh pimpinan dan karyawan di PKPU Human 
Initiative menjalankan budaya tersebut setiap harinya. Adapun nilai 
budaya di PKPU Human Initiative yakni: 
a. Jujur 
Jujur adalah lurusnya hati, tidak suka berbohong, tidak suka berbuat 
curang, melakukan dengan tulus dan ikhlas. 
b. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab adalah menerima dan menanggung kewajiban yang 
dibebankan kepada dirinya dengan penuh kesadaran dan sukacita demi 
tertunaikannya amanah diri maupun kolektif. Dicirikan dengan tidak 
suka mencari kesalahan orang lain atau menyalahkan orang lain. 
c. Kerja Sama 
Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 
mencapai tujuan bersama dengan cara saling mendukung dan bersinergi 
satu sama lain 
d. Cepat 
Cepat adalah bersegera, tanggap, tangkas, dan selalu menjadi yang 
pertama. Dimana waktu tak akan kembali. Perubahan adalah kepastian 
yang menuntut setiap orang atau organisasi cepat melakukan perubahan 
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agar dapat terus bertahan dan berkiprah dalam berbagai kesempatan 
yang Allah berikan. 
e. Peduli 
Peduli adalah kesadaran untuk memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan diri akan tuntunan, biaya, lingkungan, budaya, dan 
tuntunan hidup. 
 
B. Struktur Organisasi 
 Demi menunjang terselenggaranya kegiatan operasional maupun 
program dari sebuah organisasi sangat diperlukan struktur organisasi yang 
memadai sesuai dengan bentuk usaha, ukuran, maupun kebutuhannya. 
Struktur organisasi akan menggambarkan sebuah tanggung jawab dan kontrol 
dari seluruh stakeholder yang ada di dalam sebuah perusahaan maupun 
organisasi, termasuk di sebuah NGO. Dengan adanya struktur organisasi, 
setiap elemen yang ada di suatu organisasi diharapkan akan memahami 
dengan baik peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing, sehingga 
tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. 
 Struktur umum organisasi di Kantor Pusat PKPU Human Initiative 
terdapat pada (Lampiran 6). Dalam struktur organisasi PKPU Human 
Initiative, pimpinan tertinggi berada pada President Director. President 
Director PKPU Human Initiative bernama Bapak Tomy Hendrajati dan 
bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan serta mengawasi kinerja 
dari keseluruhan divisi yang ada. Dalam mengawasi jalannya organisasi, 
President Direction dibantu oleh beberapa Vice President di masing-masing 
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divisi dalam organisasi. Vice President tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 
Vice President Resources, Vice President Operation, dan Vice President 
Communication & Network Development. Penjelasan untuk masing-masing 
divisi di dalam struktur organisasi PKPU Human Initiative adalah sebagai 
berikut: 
1. Divisi Resources 
Divisi Resources dikepalai oleh seorang Vice President Resources yang 
bernama Bapak Sri Adi Bramasetia. Vice President ini memiliki 
kewenangan dalam hal pengambilan keputusan dari divisi Resources yang 
nantinya akan diteruskan kepada President Director PKPU Human 
Initiative. Divisi Resources memiliki tiga sub divisi penting lainnya yang 
menunjang berlangsungnya kergiatan organisasi yaitu: 
1) Divisi General Services 
Divisi General Services dipimpin oleh seorang General Manager yang 
bernama Bapak Iwan Basuki. Bagian ini bertanggung jawab dalam hal 
pelayanan internal PKPU Human Initiative seperti keuangan, informasi 
dan teknologi, dan kebutuhan terkait perlengkapan serta peralatan 
kantor. Di dalam Divisi General Services terbagi menjadi tiga bagian 
yakni: 
a. Bagian Innovative Financing 
Bagian ini bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan di 
PKPU Human Initiative. Segala dana yang terhimpun hingga 
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penyaluran dana dilakukan oleh bagian ini. Di dalam bagian 
Innovative Financing terbagi menjadi tiga sub bagian yakni: 
a) Kasir, sub bagian ini memiliki tugas dalam menerima uang 
masuk dari para donatur dan memproses pencairan uang tersebut 
untuk keperluan program ataupun keperluan operasional 
perusahaan. Nantinya, staf kasir akan mengeluarkan sebuah bukti 
penerimaan atau pengeluaran uang yang dapat dipergunakan 
sebagai tanda bukti yang sah 
b) Verifikator, sub bagian ini memiliki tugas dalam memeriksa, 
menyeleksi, dan memverifikasi segala berkas permohonan 
pengajuan dana maupun penyaluran dana menjadi sebuah 
program-program kemanusiaan. Seluruh berkas yang masuk ke 
bagian Innovative Financing akan disortir dengan sangat teliti 
oleh sub bagian ini agar dana tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan profesional. 
c) Accounting, sub bagian ini memiliki tanggung jawab dalam 
proses pencatatan transaksi yang masuk maupun transaksi 
penyaluran keuangan di PKPU Human Initiative hingga menjadi 
sebuah laporan keuangan yang baik. Selain itu, bagian ini juga 
melakukan penjurnalan setiap transaksi ke dalam sistem, 
merekonsiliasi bank dan kas, merekap donasi dari website, 
membantu proses audit laporan keuangan, pengarsipan dokumen, 
serta mengelola keuangan pada masa Qurban. 
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b. Bagian Information & Technology 
Pada bagian ini memiliki tanggung jawab dalam hal pelayanan 
informasi maupun teknologi di PKPU Human Initiative. Segala yang 
berkaitan dengan teknologi seperti jaringan komputer, wifi, dan lain 
sebagainya menjadi tanggung jawab bagian ini.  
c. Bagian General Affairs 
 Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 
penyediaan segala perlengkapan maupun peralatan yang dibutuhkan 
oleh seluruh elemen yang ada di PKPU Human Initiative guna 
menunjang keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.  
2) Divisi Human Capital 
 Divisi Human Capital dipimpin oleh seorang General Manager 
bernama Bapak Eriman Muslim. Divisi ini memiliki tugas dan 
tanggung jawab dalam hal peningkatan kualitas dan pengelolaan 
sumber daya manusia di PKPU Human Initiative. Di dalam divisi ini 
terdapat lima bagian yaitu bagian personalia yang bertanggung jawab 
dalam hal gaji dan klaim karyawan, bagian pelatihan yang memiliki 
tugas dalam memberikan pelatihan karyawan, bagian perekrutan yang 
mengurusi masalah perekrutan pegawai maupun mitra, bagian volunteer 
yang bertugas dalam mencari para volunteer untuk membantu program-
program kemanusiaan yang dijalankan oleh PKPU Human Initiative, 
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dan bagian HI Institut yang bertugas terkait masalah sertifikasi 
kompetensi maupun standarisasi menjadi relawan di NGO. 
3) Divisi Compliance 
 Divisi ini dipimpin oleh seorang Senior General Manager. Divisi ini 
memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan tata kelola 
perusahaan yang baik. Terdiri dari tiga bagian yaitu bagian SPV Legal 
& Etics yang mengurusi masalah legalisasi dan etika perusahaan, 
bagian Risk Management & Security yang memiliki wewenang dalam 
mengurusi manajemen risiko dan keamanan perusahaan, serta bagian 
Secretariat yang menjadi penghubung informasi dari berbagai pihak 
kepada para pimpinan perusahaan. 
 
2. Divisi Operation 
Divisi Operation dikepalai oleh seorang Vice President bernama Bapak 
Andjar Radite. Vice President ini memiliki kewenangan dalam hal 
pengambilan keputusan dan kebijakan strategis dari divisi Operation yang 
berkenaan dengan penghimpunan dana serta pengelolaan program-
program kemanusiaan PKPU Human Initiative. Divisi Operation memiliki 
dua sub divisi penting lainnya yaitu: 
1) Divisi Program & Partnership Management 
Divisi Program & Partnership Management dipimpin oleh seorang 
Senior General Manager yang bernama Bapak Aan Suherian. Bagian 
ini bertanggung jawab dalam hal mengatur pengelolaan dana yang 
terhimpun dari berbagai pihak dan mengeksekusi dana tersebut ke 
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dalam program kemanusiaan tahunan yang dijalankan oleh PKPU 
Human Initiative.  
2) Divisi Project Management 
Divisi Project Management dipimpin oleh seorang Senior General 
Manager yang bernama Bapak Ferry Suranto. Bagian ini bertanggung 
jawab dalam pengelolaan dana dari berbagai donatur dan mengeksekusi 
dana tersebut ke dalam projek kemanusiaan eventual  yang dijalankan 
oleh PKPU Human Initiative. Staf pada divisi ini nantinya akan 
melakukan penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari projek 
kegiatan tersebut. 
 
3. Bagian Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Manager dimana memiliki tugas dalam 
melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari setiap program-
program yang telah dilaksanakan oleh PKPU Human Initiative baik di 
dalam negeri maupun luar negeri. Setiap program akan dinilai dari segi 
akuntabilitasnya dan hasil pembelajaran yang didapat. 
 
4. Divisi Communication & Network Development 
Divisi Communication & Network Development dikepalai oleh seorang 
Vice President bernama Bapak Romi Ardiansyah. Vice President ini 
memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan 
strategis dari divisi Communication & Network Development yang 
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berkenaan dengan penyiaran serta pengembangan PKPU Human Initiative. 
Divisi initerbagi menjadi tiga sub divisi penting lainnya yaitu: 
1) Divisi Communication 
Divisi Communication dipimpin oleh seorang Senior General Manager. 
Bagian ini bertanggung jawab dalam membangun komunikasi di PKPU 
Human Initiative. Staf divisi ini akan membuat sebuah konten menarik 
yang mampu mengkomunikasikan kegiatan PKPU Human Initiative ke 
seluruh masyarakat luas, sehingga baik masyarakat maupun para 
donatur dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan PKPU Human 
Initiative. Di dalam divisi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian 
Marketing Communication, bagian Public Relation, dan bagian Digital 
Platform. 
2) Divisi Networking & Strategic Alliance 
DivisiNetworking & Strategic Alliance dipimpin oleh seorang Senior 
General Manager. Bagian ini bertanggung jawab mengawasi dan 
memonitoring kegiatan di seluruh cabang PKPU Human Initiative baik 
yang di dalam negeri maupun di luar negeri. 
3) Divisi Organizational Development 
DivisiOrganizational Development dipimpin oleh seorang General 
Manager bernama Widiyarti. Bagian ini bertanggung jawab dalam 
pengembangan organisasi PKPU Human Initiative untuk dimasa yang 
akan datang dengan melakukan riset mengenai program yang 
dibutuhkan oleh masyarakat umum. 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PKPU Human Initiative sebagai salah satu NGO kemanusiaan memiliki 
kegiatan umum berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari para donatur 
menjadi sebuah program yang dapat mengatasi permasalahan kemanusiaan 
baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penyaluran dana tersebut dilakukan 
melalui berbagai program-program yang terbagi menjadi empat kategori 
yakni: 
1. Initiative for Empowerment 
Merupakan sebuah program pemberdayaan yang diterapkan pada tingkat 
individu, keluarga, dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup 
agar dapat berkelanjutan. Pemberdayaan tersebut dilakukan ke berbagai 
sektor yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, serta 
infrastruktur. Program yang dilaksanakan PKPU Human Initiative yaitu 
kader berdaya; keluarga berdaya seperti Be A STAR Beastudi Cerdas dan 
Pintar, Beastudi Muda Mahasiswa Unggul Indonesia, Sahabat Gizi Kita 
Sagita, dan Kampung Sanitasi; serta kampung berdaya yang meliputi 
berbagi air, revitalisasi posyandu, kebun sehat, bedah sekolah, 
pembangunan masjid, dan bangun industri desa. 
2. Initiative for Disaster 
 Merupakan program yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak 
akibat bencana melalui pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat 
agar dapat mengenali potensi bencana dan membuat persiapan menghadapi 
bencana. Dalam program ini, PKPU Human Initiative memiliki tiga tim 
jika terjadi sebuah bencana yakni: 
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a. Tim pengurangan resiko bencana, tim ini bertujuan untuk mengurangi 
ancaman serta dampak buruk dari bencana dengan melakukan edukasi 
kepada seseorang maupun komunitas. Programnya dalam bentuk 
kampung tangguh, sekolah aman, dan kelas relawan bencana. 
b. Tim tanggap darurat, tim ini bekerja ketika terjadi suatu bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan dengan melakukan 
penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan, serta pemulihan sarana dan prasarana.  
c. Tim pemulihan, yaitu tim yang bekerja setelah terjadinya bencana. 
Program yang dilakukan yakni pembangunan sekolah, pembangunan 
pondok yatim, pembangunan sumur, dan pembangunan hunian. 
3. Initiative for Children 
 Adalah salah satu program pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan 
untuk anak yatim dan dhuafa guna dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, 
pelatihan, dan kesehatannya. Program ini terbagi menjadi tiga yaitu: 
a. HOME (Hug, Opportunity, Mentality, dan Education), program ini 
adalah program pusat pelatihan pembinaan dan pengembangan bakat 
bagi anak-anak yatim dan dhuafa melalui English Corner For Children 
dan Personality Developmen. Dana yang diberikan sebesar Rp 
100.000/anak yatim setiap bulannya; 
b. Kafalah yatim, salah satu program pembiayaan pendidikan yang 
diberikan oleh PKPU Human Initiative untuk para anak-anak yatim dan 
dhuafa. Dana yang diberikan sebesar Rp 300.000/anak setiap bulannya; 
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c. Beasiswa yatim tahfidz, adalah program beasiswa bagi anak yatim 
maupun dhuafa penghafal al-quran. Kegiatan yang dilakukan yakni 
Personality Development dan Enterpreneurship Program. 
4. Sebar Qurban Nusantara 
 Adalah program penyaluran daging qurban atas dana yang terhimpun 
dari masyarakat. Nantinya daging qurban yang disediakan oleh PKPU 
Human Initiative akan dibagikan kepada masyarakat Indonesia yang 
berada di wilayah terpencil nusantara dan wilayah yang kekurangan 
pangan. Bukan hanya di Indonesia, daging qurban tersebut didistribusikan 
pula ke negara muslim dunia yang berada di pengungsian akibat konflik 
kemanusiaan ataupun bencana. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan menjalankan Praktik Kerja Lapangan di kantor pusat PKPU 
Human Initiative yang bergerak dalam bidang kemanusiaan melalui cara 
menghimpun dan menyalurkan dana dari donor (sebutan untuk lembaga atau 
individu yang memberikan dana, barang, dan jasa) untuk disalurkan kepada 
individu, lembaga, atau masyarakat luas yang sudah memberikan 
kepercayaannya kepada PKPU Human Initiative. Kepercayaan donor 
dibuktikan, dinyatakan, dan dilaporkan dalam seluruh program yang dimiliki 
oleh PKPU Human Initiative. Praktikan dalam menjalankan tugas 
ditempatkan di bagian Verifikator yang menjadi salah satu bagian dari 
Manager Bagian Innovative Financing. Selain itu, Manager Bagian 
Innovative Financing juga memiliki bagian yang lain yaitu Accounting dan 
Kasir. 
 Kasir bertugas untuk memvalidasi dana masuk yang ada dalam rekening 
koran dan menyamakan nominalnya dengan uang masuk yang sudah 
dipegang dan menghitung setelah itu menerima dana masuk dari donor yang 
nantinya akan mengalami proses pencairan untuk keperluan program atau 
pengeluaran operasional. Setelah itu, kasir akan mengeluarkan bukti transaksi 
yang dicatat dalam transaksi keuangan, yaitu; pemasukan, pengeluaran, 
ataupun penyaluran dana untuk program kemanusiaan PKPU Human 
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Initiative. Sebelum penyaluran dana itu terjadi, Verifikator mempunyai tugas 
untuk kembali memvalidasi dan menyeleksi bagian permohonan dana yang 
ingin disalurkan dalam program-program kemanusiaan. Dalam memvalidasi 
data dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, Verifikator melihat dalam 
aplikasi keuangan DAF yang dimiliki PKPU Human Initiative. Verifikator 
menjadikan sistem Keuangan PKPU Human Initiative sebagai rujukan 
dengan Manager Bagian Innovative Financing dalam mengambil keputusan 
bersama untuk penyaluran dana program. Pekerjaan yang praktikan kerjakan 
dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PKPU Human Initiative 
rinciannya sebagai berikut: 
1. Rekonsiliasi Bank Program Qurban 1440 H 
2. Verifikasi Transaksi Keuangan Ramadhan 1440 H 
3. Input Data dan Verifikasi Transaksi Keuangan Program Qurban 1440 H 
4. Verifikasi dan Tutup Buku TransaksiMarketplace Qurban Tahun 1440 H 
5. Memperbarui Akun Piutang PKPU Human Initiative 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Praktikan memulai pelaksanaan praktik kerja lapangan pada hari senin, 
22 Juli 2019 sampai dengan hari jum’at, 13 September 2019 di kantor pusat 
PKPU Human Initiative (Lampiran2). Selama praktikan melaksanakan 
pekerjaan, praktikan dibimbing langsung oleh ibu Mutia Desi Prihandini 
selaku kepala sub bagian Verifikator. Pembimbing memberikan tugas kepada 
praktikan (Lampiran4) yang menjadikan praktikan mengetahui dan 
menambah wawasan terhadap akuntansi nirlaba pada PKPU Human 
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Initiative. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan praktikan merasa sangat 
bahagia dan nyaman mengerjakan seluruh tugas yang sudah diberikan karena 
suasana lingkungan kerja yang diterapkan oleh PKPU Human Initiative 
adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kesopanan antara beda gender, 
dan tidaklah kaku saat berkomunikasi walaupun berbeda usia yang 
menjadikan praktikan sangat diterima pada PKPU Human Initiative. 
Praktikkan selama menjalankan PKL selalu berpedoman dan mengikuti dasar 
yaitu PSAK 45 yang berbunyi sumber daya entitas nirlaba berasal dari para 
penyumbang yang tidak mengharapkan mengharapkan pembayaran 
pembayaran kembali kembali atau manfaat manfaat ekonomi ekonomi yang 
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. PSAK 45 juga 
berbunyi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk 
laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak 
dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Pada saat 
berakhirnya praktik kerja lapangan yang sudah dilakukan pembimbing tak 
lupa memberikan penilaian secara keseluruhan kepada praktikan (Lampiran 
5). 
 Hari pertama praktikan terlebih dahulu mengikuti kegiatan perkenalan 
keseluruhan divisi dan diajak untuk mengelilingi Gedung kantor pusat PKPU 
Human Initiative secara keseluruhan atau yang biasa disebut oleh staf PKPU 
adalah Induksi. Praktikan di induksi oleh Pak Hilmi sebagai staf Divisi 
Human Capital, khususnya membimbing mahasiswa yang sedang PKL di 
PKPU Human Initiative. Pada saat perkenalan ini, praktikan dijelaskan secara 
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rinci terkait peraturan terkait berpakaian dan jam masuk kantor yang berlaku 
bagi keseluruhan karyawan. Selesai dijelaskan oleh Pak Hilmi, praktikan 
diantar dan diperkenalkan oleh Bu Mutia sebagai pembimbing selama 
pelaksaaan praktik kerja lapangan berlansung dan praktikan diberikan 
penjelasan khusus terkait ruang lingkup kerja di sub bagian Verifikator. 
 Berikut ini adalah rincian penjabaran mengenai keseluruhan pekerjaan 
yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL di PKPU Human 
Intiative: 
1. Rekonsiliasi Bank Program Qurban 1440 H 
 Praktikan melakukan pekerjaan rekonsiliasi atau yang biasa disebut 
pencocokan antara rekening koran yang diterbitkan oleh bank dengan 
rekening bank yang ada pada pencatatan akuntansi di sistem DAF. Fungsi 
rekonsiliasi ini adalah mengoreksi jika terdapat kesalahan antara kedua 
belah pihak dan mencatat transaksi yang belum tercatat dari kedua belah 
pihak. Setelah itu, sub bagian Verifikator akan menyeleksi dari pencatatan 
yang terjadi kesalahan dalam kegiatan rekonsiliasi. Kemudian, dilakukan 
pencocokan data dan data yang tidak cocok akan ditandai untuk kembali di 
analisis apakah kesalahan tersebut benar terjadi, dan jika benar terjadi akan 
dilakukan penjurnalan kembali oleh bagian accounting.  
 PKPU Human Initiative memiliki berbagai banyak rekening bank 
yang berbeda untuk setiap aliran donasi yang masuk kas. Seperti rekening 
Mandiri Qurban yang digunakan untuk transaksi berkenaan dengan 
Qurban. Karena, pada saat praktikan melakukan kegiatan rekonsiliasi 
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PKPU Human Initiative sedang melakukan program Qurban pada tahun 
1440 H.  
 Input yang diperlukan dalam rekonsiliasi bank program qurban ini 
yakni data berupa rekening koran bank Mandiri Qurban dan data rekening 
transaksi qurban PKPU Human Initiative dalam bentuk excel. Setelah 
semua input disiapkan, langkah selanjutnya adalah memproses input 
tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menyiapkan rekening bank Mandiri Qurban yang sudah dalam bentuk 
excel dari aplikasi DAF (Lampiran 8) 
2) Menyiapkan softcopy rekening koran yang diberikan oleh pembimbing 
PKL dalam bentuk file excel (Lampiran 9). 
3) Melakukan pencocokan data antara rekening koran dengan rekening 
bank perusahaan. 
4) Menandai warna kuning untuk transaksi rekening bank Mandiri Qurban 
PKPU Human Intiative yang sesuai nominalnya dengan transaksi 
Rekening Koran bank Mandiri Qurban, sehingga transaksi tersebut 
dinyatakan sinkron. Menandai warna hijau jika terdapat rincian 
transaksi yang sesuai dengan deskripsi transaksi namun berbeda 
nominal dengan transaksi rekening bank Mandiri Qurban PKPU Human 
Intiative dan Rekening Koran bank Mandiri Qurban yang nantinya akan 
di telusuri oleh pembimbing PKL praktikan mengapa data tersebut 
berbeda nominalnya. Menandai Warna biru dalam rekening koran bank 
Mandiri Qurban jika tidak ada transaksi dan nominal yang sesuai dalam 
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transaksi rekening bank Mandiri Qurban PKPU Human Intiative yang 
nantinya akan ditelusuri penyebabnya oleh pembimbing PKL praktikan 
(Lampiran 10). 
5) Kemudian, mengklik save dari kedua file excel tersebut dan 
menyerahkan file yang sudah tersimpan kepada pembimbing melalui 
email untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. 
Output yang dihasilkan dari rekonsiliasi ini adalah kecocokkan antara 
nominal pada rekening koran bank Mandiri Qurban dengan nominal pada 
rekening transaksi Qurban yang ada di PKPU, sehingga kedua data 
tersebut sinkron dan tidak ada perbedaan satu sama lainnya. 
 
2. Verifikasi Transaksi Keuangan Program Ramadhan 1440 H 
 Verifikasi transaksi keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk memeriksa, menyeleksi, dan memverifikasi data pada suatu 
transaksi yang sudah dilakukan oleh sub bagian Accounting di aplikasi 
keuangan DAF dan web finance yang dimiliki oleh PKPU Human 
Initiative. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kelengkapan dokumen 
dokumen yang harus di unggah ke dalam web finance PKPU Human 
Initiative. Setelah itu menyeleksi apa saja dokumen yang tidak terkait 
ataupun nominal transaksi yang salah dalam input oleh sub bagian 
Accounting. Setelah itu, sub bagian Verifikator akan memverifikasi 
apakah semuanya sudah lengkap dan layak untuk masuk ke dalam laporan 
pertanggung jawaban yang akan dibuat oleh masing masing pihak di sub 
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bagian verifikator bersama pihak yang bersangkutan dalam program 
tersebut.  
 Input yang diperlukan dalam memverifikasi transaksi keuangan uang 
muka Ramadhan 1440 H adalah data transaksi keuangan yang ada pada 
aplikasi DAF PKPU Human Initiative. Setelah semua input disiapkan, 
langkah selanjutnya adalah memproses input tersebut dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Menyiapkan akun intranet dan aplikasi DAF yang sudah dilengkapi 
username serta password.  
2) Membuka website https://intranet.c27g.com/ dan kemudian login 
menggunakan akun yang sudah disediakan (Lampiran 11) 
3) Selanjutnya muncul tampilan awal dari website intranet yang dimiliki 
oleh PKPU Human Initiative dan dikelola oleh Bagian Information dan 
Technology (Lampiran 12) 
4) Setelah itu, klik icon finance yang dikelola langsung oleh Bagian 
Innovative Financing 
5) Kemudian akan muncul tampilan awal dari website finance intranet 
yang dimiliki oleh PKPU Human Initiative (Lampiran 13) 
6) Sesuaikan tanggal yang diberi tugas oleh Bu Mutia Desi selaku 
pembimbing praktikan dengan tanggal yang ingin diperiksa dan 
diverifikasi pada website finance intranet tersebut. 
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7) Lalu akan muncul Transaksi Uang Muka program ramadhan yang 
belum dibuat Laporan Pertanggung Jawaban oleh pihak terkait 
(Lampiran 14) 
8) Setelah itu buka aplikasi DAF yang dimiliki oleh PKPU Human 
Initiative dan login menggunakan akun recruitment yang sudah 
dibuatkan oleh Divisi Human Capital dengan memasukan username 
dan password (Lampiran 15) 
9) Membuka tools peragaan transaksi (Supervisor) pada menu peragaan 
yang berada di atas dari aplikasi keuangan DAF (Lampiran 16) 
10) Selanjutnya input sesuai tanggal dan nomor transaksi yang ingin di 
periksa dan di verifikasi (Lampiran 17) 
11) Setelah itu, muncul transaksi yang sudah di inputoleh sub bagian 
Accounting (Lampiran 18) 
12) Klik 2 kali untuk informasi yang lebih lengkap terhadap transaksi ifthar 
atau buka bersama di Palestina. (Lampiran 19) 
13) Setelah itu, periksa kelengkapan data yang harus diunggah dalam 
website finance intranet yang ada, jika masih ada yang belum 
dilengkapi maka menjadi catatan dalam laporan yang nantinya akan 
diberikan kepada pembimbing. Setelah itu cek apakah nomor transaksi 
yang sudah ada di dalam aplikasi DAF sudah di input ke dalam website 
finance intranet PKPU Human Initiative, jika sudah ada periksa kembali 
nominal nomor transaksi dan detail program yang dijalankan apakah 
sudah benar. 
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14) Jika sudah semua sudah di periksa maka hasil dari semua catatan yang 
masih harus dikerjakan akan dilaporkan kepada pembimbing. 
Output yang dihasilkan dari verifikasi transaksi keuangan uang muka 
Ramadhan 1440 H adalah catatan berupa laporan yang sudah divalidasi 
dan dilaporkan kepada pembimbing serta mengupdate informasi terbaru 
terkait uang muka ramadhan pada web aplikasi intranet. 
 
3. Input Data dan Verifikasi Transaksi Program Qurban 1440 H 
 Input data dan Verifikasi Transaksi merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh praktikan untuk membantu sub bagian Verifikator yang 
bertugas untuk menginput data dari transaksi yang dihasilkan atas program 
qurban dan setelah itu dapat memeriksa, menyeleksi, dan memverifikasi 
atas input data transaksi selama program qurban berlangsung. Input data 
yang dilakukan merupakan input nomor transaksi di dalam aplikasi DAF 
ke dalam website finance intranet yang dikelola oleh bagian Innovative 
Financing dan dimilki PKPU Human Initiative.  
  Input yang diperlukan dalam input data dan verifikasi transaksi 
keuangan Program Qurban 1440 H adalah data transaksi keuangan yang 
ada pada aplikasi DAF PKPU Human Initiative. Setelah semua input 
disiapkan, langkah selanjutnya adalah memproses input tersebut dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menyiapkan akun intranet dan aplikasi DAF yang sudah dilengkapi 
username serta password. 
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2) Membuka aplikasi keuangan DAF yang dimiliki oleh PKPU Human 
Initiative dan login menggunakan akun recruitment yang sudah 
dibuatkan oleh Divisi Human Capital dengan memasukan username 
dan password (Lampiran15) 
3) Membuka tools peragaan transaksi (Supervisor) pada menu peragaan 
yang berada di atas dari aplikasi keuangan DAF (Lampiran 16) 
4) Selanjutnya cari sesuai tanggal dan nomor transaksi yang ingin di 
periksa dan di verifikasi (Lampiran 20) 
5) Setelah itu, muncul transaksi yang sudah di input oleh sub bagian 
Accounting (Lampiran 21) 
6) Klik 2 kali untuk informasi yang lebih lengkap terhadap transaksi 
pembayaran tahap 3 pengadaan hewan qurban PKPU HI Sulawesi 
Selatan (Lampiran 22) 
7) Membuka website https://intranet.c27g.com/ dan kemudian login 
menggunakan akun yang sudah disediakan (Lampiran 11) 
8) Muncul tampilan awal dari website intranet yang dimiliki oleh PKPU 
Human Initiative dan dikelola oleh bagian Information dan Technology 
(Lampiran 12) 
9) Setelah itu, klik icon finance yang dikelola langsung oleh bagian 
Innovative Financing. 
10) Sesuaikan tanggal yang diberi tugas oleh Bu Mutia Desi selaku 
pembimbing praktikan dengan tanggal yang ingin diperiksa dan 
diverifikasi pada website finance intranet tersebut. 
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11) Kemudian akan muncul Transaksi Uang Muka program qurban yang 
sudah disesuaikan dengan transaksi yang ada di aplikasi keuangan DAF 
(Lampiran 23) 
12) Selanjutnya, input nomor transaksi yang sudah ada di dalam aplikasi 
keuangan DAF 
13) Setelah itu, periksa kelengkapan data yang harus diunggah dalam 
website finance intranet yang ada. Setelah itu cek apakah nomimal yang 
sudah ada di dalam aplikasi DAF sudah sesuai. Selain itu, sesuaikan 
dengan bukti transfer dan bukti kas keluar yang sudah di unggah 
kedalam website finance intranet. 
14) Setelah semua kelengkapan data sudah diperiksa dan sudah sesuai 
dengan aplikasi aplikasi keuangan DAF, maka buatlah catatan untuk 
pembimbing agar pihak terkait segera membuat laporan pertanggung 
jawaban atas transaksi pengadaan qurban PKPU HI di Sulawesi Selatan. 
Output yang dihasilkan dari penginputan data dan verifikasi transaksi 
keuangan Program Qurban 1440 H adalah catatan berupa laporan yang 
sudah divalidasi dan dilaporkan kepada pembimbing serta memperbarui 
informasi terbaru terkait uang muka qurban pada web aplikasi intranet. 
 
4. Verifikasi dan Tutup Buku Transaksi Marketplace Qurban 1440 H 
 Proses bisnis Marketplace adalah dengan cara Pembeli melakukan 
pembayaran melalui  Escrow Account  yang telah ditetapkan oleh 
Penyelenggara Online Marketplace, maka penjurnalannya dapat dilakukan 
dengan cara Mendebet Escrow Account pada kredit Dana Titipan Pembeli. 
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Escrow Account ini masuk kedalam kategor aset lancar pada akun Kas dan 
Setara Kas, karena secara faktual secara umum Escrow account ini adalah 
tersimpan dalam rekening bank. Dana Titipan Pembeli, sebatas penamaan 
akun tampungan pembeli di online Marketplace, serupa dengan pengakuan 
simpanan nasabah pada perbankan. Tutup Buku atas suatu transaksi 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian Innovative Financing 
untuk meng-cut off atau menutup pelaporan di akhir periode. Kegiatan 
tutup buku dilakukan pada dua tahap, yaitu pada akhir bulan dan pada 
akhir tahun. Tujuan dari penutupan buku atas program qurban tersebut 
adalah untuk membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada donatur 
yang sudah mengamanahkan hartanya kepada PKPU Human Initative atas 
program qurban 1440 H. Selain itu, dapat mempermudah apabila sewaktu 
waktu pihak internal dari PKPU Human Initiative memerlukan laporan 
keuangan secara berkala dari program qurban 1440 H. Sebelum menutup 
buku diperlukan verifikasi atas transaksi program qurban 1440 H. 
Tujuannya adalah memeriksa, menyeleksi dan memverifikasi nominal 
order yang sudah ada dengan bukti transaksi kas masuk yang ada dalam 
website simaq 1440 H. Setelah itu, praktikan menjumlah hasil dari angka 
keseluruhan nominal order dan di sesuaikan dengan data marketplace yang 
ada dalam website simaq 1440 H. 
 Input yang diperlukan dalam memverifikasi dan menutup buku 
transaksi Marketplace Qurban 1440 H adalah data marketplace Tokopedia 
dan data komitmen atau belum bayar yang diperoleh dari pembimbing 
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dalam bentuk excel. Setelah semua input disiapkan, langkah selanjutnya 
adalah memproses input tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menyiapkan data berupa excel marketplace Tokopedia dan data 
komitmen atau belum bayar yang diberikan oleh pembimbing. 
2) Membuka file yang diberikan oleh pembimbing yaitu data final 
marketplace dan buka pada bagian sheet marketplace Tokopedia 
program qurban 1440 H. (Lampiran 24) 
3) Setelah itu, buka file excel yang lainnya yaitu data komitmen atau 
belum bayar. (Lampiran 25) 
4) Selanjutnya periksa kesesuaian nama qurban dan nominal harga pada 
filemarketplace dengan file data komitmen dan lunas untuk marketplace 
Tokopedia. Setelah itu, Jumlah keseluruhan nominal angka dalam 
kedua file tersebut. 
5) Setelah itu, praktikan membuat file excel yang tujuannya adalah 
memverifikasi dari data yang sudah lunas dan sesuai dengan data final 
file marketplace pada sheet Tokopedia yang diberikan oleh 
pembimbing. (Lampiran 26) 
6) Setelah itu, proses tutup buku yang dimulai dengan membuka website 
simaq.c27g.com/1440H/ (Lampiran 27) 
7) Sebelum melakukan proses tutup buku praktikan harus update order 
lunas dari data verifikasi yang sudah dikerjakan, tujuannya agar dapat 
sesuai dengan data di website simaq (Lampiran 28) 
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8) Setelah data sudah di update maka baru dapat melakukan tutup buku 
dengan melihat dan menghitung jumlah uang yang diterima dalam 
transaksi dengan nominal angka di data yang tersimpan dalam website 
simaq. (Lampiran 29) 
9) Setelah sudah sesuai dan sama, maka klik valid dan sudah diterima pada 
website simaq. 
Output yang dihasilkan dari memverifikasi dan menutup buku 
transaksi Marketplace Qurban 1440 H adalah menghasilkan data baru 
berupa pembayaran yang sudah lunas dan kemudian diserahkan kepada 
pembimbing, menghasilkan validasi data terbaru di web simaq intranet, 
serta terupdate nya tutup buku pada web simaq intranet. 
 
5. Memperbarui Akun Piutang PKPU Human Initiative 
 Memperbarui Akun piutang merupakan kegiatan yang dilakukan agar 
PKPU Human Initative mengetahui arus kas uang yang ia miliki di pihak 
lain dapat terus terlihat dan terkendali. Tujuan dari memperbarui akun 
piutang secara berkala adalah agar dapat mengetahui pembayaran yang 
dilakukan oleh pihak terkait sudah mencapai termin ke berapa atau pun 
sudah lunas, selain itu dapat membantu arus kas masuk dari PKPU Human 
Initiative bertambah. Praktikan memperbarui akun piutang PKPU Human 
Initiative pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan cermat dan 
teliti. Namun, terkadang masih banyak hal yang harus ditanyakan dengan 
Bu Mutia Desi selaku pembimbing atas pembayaran yang dilakukan oleh 
pihak terkait, karena praktikan kurang mengetahui informasi pembayaran 
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termin sebelumnya. Tugas praktikan diamanahkan oleh pembimbing hanya 
sampai perbaruan piutang tersebut sampai sudah bertuliskan lunas dalam 
web intranet PKPU Human Initiative. Adapun transaksi yang berada di 
aplikasi keuangan DAF pada saat pihak terkait tersebut membayar dengan 
lunas tanpa termin. Informasi tersebut didapatkan dari MoU yang 
dilakukan oleh pihak PKPU Human Initiative dengan pihak terkait. Jika 
tidak ada MoU maka bisa di cek di dalam catatan khusus diluar spek yang 
berada di website Initiative Project.  
 Input yang diperlukan dalam memperbarui akun piutang PKPU 
Human Initiative adalah data yang terdapat di dalam peragaan transaksi 
(supervisor) berupa transaksi yang sudah terinput oleh bagian accounting 
dan menyiapkan catatan atas hal-hal yang perlu ditanyakan kepada 
pembimbing terkait adanya pembayaran termin. Setelah semua input 
disiapkan, langkah selanjutnya adalah memproses input tersebut dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:  
1) Menyiapkan akun intranet dan aplikasi DAF yang sudah dilengkapi 
username serta password pembimbing. 
2) Membuka aplikasi keuangan DAF yang dimiliki oleh PKPU Human 
Initiative dan login menggunakan akun recruitment yang sudah 
dibuatkan oleh Divisi Human Capital dengan memasukan username 
dan password (Lampiran 15) 
3) Membuka tools peragaan transaksi (Supervisor) pada menu peragaan 
yang berada di atas dari aplikasi keuangan DAF (Lampiran 16) 
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4) Setelah itu, membuka website https://intranet.c27g.com/ dan kemudian 
login menggunakan akun yang sudah disediakan (Lampiran 11) 
5) Muncul tampilan awal dari website intranet yang dimiliki oleh PKPU 
Human Initiative dan dikelola oleh Bagian Information dan Technology 
(Lampiran 12) 
6) Setelah itu lalu klik Initiative Project yang berada di tengah dari 
keseluruhan aplikasi dan akan muncul tampilan awal Intiative Project 
yang ada (Lampiran 30) 
7) Lalu klik finance yang berada di kiri dan klik list piutang proyek, maka 
akan muncul tampilan awal piutang dari PKPU Human Initiative 
(Lampiran 31) 
8) Setelah itu dimulai dengan membuka tahun 2019 pada bulan maret 
yaitu memperbarui akun piutang dengan pihak PT Bukalapak 
9) Kemudian, membuka aplikasi keuangan DAF pada peragaan transaksi 
(Supervisor) dengan mengisi tanggal transaksi dan nama donor yang di 
isi adalah PT Bukalapak, setelah itu klik tampilkan daftar transaksi 
(Lampiran 32) 
10) Maka banyak transaksi yang terjadi antara PKPU Human Initiative dan 
PT Bukalapak di dalam aplikasi keuangan DAF. Lalu, klik pada tanggal 
transaksi yang sama dengan website Initiative Project 
11) Setelah itu akan muncul akun transaksi, lalu klik pada tanggal transaksi 
yang sesuai dengan website Initiative Project dan transaksu tersebut 
sudah di input oleh sub bagian Accounting di dalamnya. (Lampiran 33) 
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12) Setelah itu periksa kesesuaian deskripsi transaksi, nomor transaksi, 
nama donor, dan nominal angka pembayaran yang ada di dalam aplikasi 
keuangan DAF dengan yang ada di website Initiative Project. 
13) Setelah sesuai semua transaksi yang ada, maka periksa catatan khusus 
diluar spek yang ada di dalam website initiative project. Jika sudah 
sama maka sudah dapat di verifikasi dari keseluruhan data yang ada 
14) Setelah terverifikasi transaksi recovery selat sunda oleh PT Bukalapak 
maka klik pembayaran (Lampiran 34) 
15) Setelah itu akan muncul tampilan yang berfungsi untuk memperbarui 
piutang dengan PT Bukalapak (Lampiran 35) 
16) Isi form memperbarui piutang tersebut dengan nominal nilai 
pembayaran sesuai dengan aplikasi keuangan DAF, setelah itu tanggal 
dibayar piutang tersebut, dan masukan nomor transaksi sesuai dengan 
aplikasi keuangan DAF, lalu klik save. (Lampiran 36) 
17) Kemudian akan muncul status pembayaran yang berada dibawah 
menjadi sudah lunas dan yang diatas statusnya sudah dibayar, artinya 
Piutang PKPU Human Initiative dengan PT Bukalapak sudah berhasil 
diperbarui. (Lampiran 37) 
18) Hasilnya adalah data perbaruan piutang sudah dipebarui menjadi lunas 
dengan pihak bersangkutan. 
 Output yang dihasilkan dalam memperbarui akun piutang PKPU 
Human Initiative adalah pembaharuan informasi piutang yang ada di 
dalam web intranet dengan pihak terkait yang status pembayaran 
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sebelumnya belum lunas menjadi lunas dan pembaharuan informasi termin 
pembayaran piutang dengan pihak terkait di dalam web intranet. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
 Selama Praktikan Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 22 
Juli 2019 s.d. 13 September 2019 selama 40 hari kerja serta pada sub bagian 
Verifikator dan bagian Innovative Financing. Praktikan mendapatkan 
pelajaran yang sangat bermanfaat dari Pembimbing yaitu Ibu Mutia Desi 
Prihandini dan praktikan merasa senang dapat menambah wawasan terkait 
ilmu akuntansi nirlaba. Namun, terdapat kendala yang praktikan hadapi 
selama melaksanakan pekerjaan praktikan. Adapun kendala yang praktikan 
hadapi adalah: 
1. Praktikan masih belum terlalu familiar dengan istilah-istilah yang 
digunakan dalam akuntansi nirlaba, sehingga pekerjaan yang diberikan 
membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. 
2. Ketidaksesuaian atau gap materi pembelajaran yang didapatkan dalam 
perkuliahan terkait sistem keuangan organisasi nirlaba dan aplikasi 
keuangan PKPU Human Initiative masih belum memahami dengan baik, 
sehingga pekerjaan yang diberikan mengharuskan praktikkan bertanya 
lebih banyak kepada pembimbing dan menyebabkan memakan waktu lebih 
lama dalam menyelesaikan pekerjaan. 
3. Tempat yang kurang tersedia di kantor pusat PKPU Human Initiative, 
sehingga praktikan merasa kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan akibat tempat yang diberikan hanya di atas rumput sintetis. 
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4. Belum adanya materi dalam perkuliahan terkait sistem akuntansi 
perusahaan marketplace, sehingga praktikkan mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan pekerjaan yang diberikan pembimbing. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 Langkah yang diambil praktikan dalam menghadapi kendala dan 
menyelesaikanya adalah sebagai berikut:  
1. Pengetahuan ilmu akuntansi terkait akuntansi untuk organisasi nirlaba 
yang kurang praktikan pahami mengharuskan praktikan membaca lebih 
banyak literatur. Cara lainnya yang praktikan lakukan adalah dengan 
membaca PSAK yang berhubungan dengan akuntansi untuk organisasi 
nirlaba yaitu PSAK 45. Dengan itu praktikan dapat mudah memahami 
tugas yang diberikan oleh pembimbing 
2. Cara menghadapi kendala yang dialami oleh praktikan saat dalam 
mengerjakan tugas mengenai adanya gap materi yang didapatkan dan 
belum memahami aplikasi keuangan PKPU Human Initiative oleh 
praktikkan adalah Kembali membaca literatur terkait sistem keuangan 
organisasi nirlaba. Selain itu, praktikkan juga aktif bertanya terkait 
pengoperasian aplikasi keuangan PKPU Human Initiative kepada 
pembimbing agar dapat penjelasan yang lebih rinci dari setiap pekerjaan 
yang diberikan. 
3. Cara yang praktikan lakukan dalam mengatasi fasilitas kantor pusat PKPU 
Human Initiative yang kurang memadai adalah dengan mengerjakan tugas 
yang diberikan pembimbing di tempat yang masih kosong yaitu di rumput 
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sintetis working space sembari menunggu fasilitas meja dan bangku yang 
sudah disediakan karena pada saat praktikan menjalankan PKL fasilitas 
bangku dan meja yang ada sudah penuh. 
4. Cara menghadapi kendala yang dialami oleh praktikkan saat dalam 
mengerjakan tugas Sistem akuntansi perusahaan marketplace adalah 
dengan sering membaca dan mencari tahu di internet dan dalam literatur 
yang sudah tersedia terkait Sistem perusahaan marketplace agar dapat 
mengerjakan pekerjaan yang diberikan lebih cepat dan mudah. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
 Praktikan telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada PKPU 
Human Initiative selama empat puluh hari kerja. PKL dilaksanakan sejak 
tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 13 September 2019 pada sub bagian 
Verifikator. Selama melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman baru atas cara kerja Verifikator pada perusahaan NGO. 
Kesimpulan yang pratikkan dapat ambil yaitu: 
1. Praktikan belajar bagaimana beradaptasi di lingkungan kerja kantor pusat 
PKPU yakni dengan berusaha untuk selalu bertegur sapa dengan seluruh 
karyawan PKPU tanpa memandang dari divisi mana mereka. Selain itu, 
praktikan menjadi bisa lebih mandiri dengan tugas yang diberikan. 
2. Praktikan mendapatkan ilmu baru terkait akuntansi nirlaba yang 
sebelumnya kurang praktikan peroleh dibangku kuliah. Tugas yang 
diberikan kepada praktikan membuat praktikan belajar memahami konsep 
akuntansi nirlaba yang diterapkan oleh PKPU Human Initiative. 
3. Praktikan mampu mengidentifikasi setiap masalah dalam pekerjaan yang 
diberikan mulai dari rekonsiliasi bank qurban, memverifikasi transaksi 
ramadhan dan juga transaksi qurban, memverifikasi dan menutup buku 
marketplace qurban, dan memperbaharui update piutang dimana 
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keseluruhan pekerjaan tersebut membutuhkan tingkat pemahaman yang 
sangat baik. 
4. Praktikan mampu mempelajari bagaimana sistematika sistem akuntansi 
yang diterapkan pada PKPU Human Initiative, mulai dari memahami alur 
kerja hingga memahami bagaimana sistematika aplikasi keuangan PKPU 
yakni DAF dan juga Intranet yang belum pernah sebelumnya praktikan 
tahu dan pelajari. 
 
B. Saran-saran 
 Hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah praktikan lakukan, praktikan 
dapat memberikan masukan yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai 
pihak-pihak yang terkait. Beberapa masukan tersebut antara lain:  
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
a. Sebelum melaksanakan PKL sebaiknya meluruskan niat terlebih dahulu 
agar dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, 
diharpakan praktikan mencari sebanyak mungkin pengetahuan 
mengenai tempat PKL yang akan dituju sesuai dengan bidang dan latar 
belakang tempatnya. Hal tersebut dapat memudahkan praktikan dalam 
melaksanakan dan memahami pekerjaan sesuai dengan bidangnya. 
b. Jadilah praktikan yang sopan demi menjaga nama baik Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
c. Membuat daftar kegiatan setiap harinya pada pelaksanaak Praktik Kerja 
Lapangan di buku catatan sendiri. Hal tersebut dapat memudahkan 
praktikan dalam membuat laporan hasil PKL nantinya. Selain titu, 
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catatlah segala ilmu yang di dapatkan selama melakukan kegiatan PKL 
di perusahaan yang terkait. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Praktikan sebagai mahasiswa FE menyarankan dalam hal pemilihan 
waktu pelaksanaan PKL agar lebih fleksibel. Karena waktu PKL yang 
dilaksanakan kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang 
menginginkan pada waktu libur semester genap. 
b. Sebelum dilaksanakan PKL sebaiknya mahasiswa diberikan pengarahan 
dan pengenalan terlebih dahulu atas perusahaan apa saja yang nantinya 
dapat dipilih sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan. 
c. Saya menyarankan agar seorang dosen pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan di umumkan sebelum terlaksananya PKL, agar sebelum 
memulai PKL dapat berkonsultasi atas saran dan tempat yang cocok 
bagi praktikan dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
d. Saya menyarankan agar Fakultas Ekonomi terkhusus Prodi S1 
Akuntansi untuk mempelajari sistem keuangan perusahaan startup, agar 
jika nanti dibutuhkan untuk mengerjakan dapat memahami dan 
melaksanakannya dengan lancer. 
 
3. Bagi PKPU Human Initiative 
a. Perusahaan dapat membuat program khusus untuk mahasiswa PKL agar 
dapat menerima mahasiswa dalam jumlah banyak sebagai bentuk 
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kontribusi perusahaan dalam memberikan keterampilan dalam dunia 
kerja. 
b. Pihak perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih luas 
mengenai akuntansi nirlaba, agar praktikan dapat memahami secara 
menyeluruh atas keseluruhan bidang kerja keuangan perusahaan dalam 
perusahaan nirlaba. 
c. Dapat menyediakan fasilitas tempat dan komputer yang memadai, agar 
pengerjaan tugas yang diberikan oleh pembimbing dapat berjalan baik 
dan sesuai waktu.  
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